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  
    

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 

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МЕТАБОЛИЗМ АЦЕТИЛХОЛИНА В ПОВРЕЖДЕННОМ АДРЕНАЛИНОМ
МИОКАРДЕ САМЦОВ И САМОК КРЫС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БЛОКАТОРА
АТФ-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ ГЛИБЕНКЛАМИДА И
БЛОКАТОРА КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ВЕРАПАМИЛА
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ACETYLCHOLINE METABOLISM IN EPINEPHRINE-DAMAGED MYOCARD OF
MALE AND FEMALE RATS IN USAGE OF ATP-SENSITIVE CHANNELS BLOCKER
GLIBENCLAMID AND CALCIUM CHANNELS BLOCKER OF VERAPAMIL
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